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A Universidade do Oeste de Santa Catarina – Unoesc, por meio da Área das Ciências Sociais Aplicadas, 
apresenta mais uma edição da Revista de Administração, Contabilidade e Economia – Race. 
Trata-se de um periódico que tem a preocupação de divulgar entre pesquisadores, entidades de pesquisa e 
comunidade regional o conhecimento resultante de pesquisas de docentes e discentes, visando contribuir para o 
debate acadêmico e para a difusão de conhecimento relevante ao desenvolvimento. 
Nesse sentido, a quarta edição da Race traz artigos que versam sobre importantes temas associados à 
Administração, à Contabilidade e à Economia. A revista é composta por dez artigos de autoria de pesquisadores 
provenientes de diversas Instituições de Ensino Superior. Os temas predominantes nesta edição examinam 
problemas teóricos e empíricos relacionados ao empreendedorismo, às redes sociais e competitivas, à logística, 
às questões de Turismo rural e Turismo cultural, às questões de gênero e mundo do trabalho e, ainda, temas 
relacionados à estratégia empresarial e à Teoria dos jogos.
Dessa forma, a Área das Ciências Sociais Aplicadas da Unoesc investe na divulgação científica do 
conhecimento produzido em diferentes centros de pesquisa, buscando valorizar a produção e facilitar o acesso 
aos resultados alcançados pelos pesquisadores e suas comunidades científicas.
Espera-se que o conhecimento produzido possa contribuir para a concretização da missão institucional da 
Unoesc, quando afirma seu compromisso com o desenvolvimento regional. No caso da Revista Race, espera-se 
que o conteúdo desta edição suscite debates e permita o intercâmbio de idéias transformadoras, seja da realidade 
organizacional, seja das condições de vida das populações das quais nossas Universidades são parceiras.
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